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1 Ernst  Benda,  "Função da Garantia da Propriedade na Constituição Moderna",  in Cadernos de

























na  função  social,  há, agora,  viva dificuldade em visualisar a  função
social em  todas as propriedades. Afinal, é  forçoso  reconhecer que o
direito à propriedade nem sempre estará inserido em uma função soci-
al, e nem por isso o ordenamento jurídico deixará de ampará-lo.































































































































































































deram  fim aos  institutos  feudais.
















































III. A PROPRIEDADE MODERNA












a  sua  doutrina  social,  através  de  várias  encíclicas,  como  a Rerum








Constitucional Brasileiro"  (in Revista de Direito Civil, nº 64, 1993, São Paulo, Editora Revista
dos  Tribunais,  p.  50),  discorre  de  forma  esclarecedora  sobre  a  influência  do  cristianismo  no
conceito de propriedade.
10  la  propriété  individuelle  cesse  dêtre  un  droit  de  lindividu  pour  devenir  une  fonction
sociale   (Léon  Duguit,  Les Transformations Genérales du Droit Privé Depuis lé


































à  lexercice  de  la  liberté  individuelle  telle  que  je  lai  définie  précédement,  cest-à-dire  au  libre


































12  "Premissas Metodológicas  para  a Constitucionalização  do Direito Civil",  in Revista da Fa-
culdade de Direito da UERJ  nº 5, Rio de  Janeiro, Renovar, 1997, p.33.











































simplesmente,  a  fazer  com que a  propriedade  seja  utilizada de
maneira  normal,  cumprindo o  fim a que  se  destina,  o  que  não
gera contraposição entre os  interesses  individuais e coletivos; ao





























um  interesse  coletivo,  essa  função  social  da  propriedade
17 "Propriedade Imóvel: seu Conceito, sua Garantia e sua Função Social na Nova Ordem Constitu-




































18 Função Social da Propriedade dos Bens de Produção, Revista de Direito Mercantil Indus-
trial, Econômico e Financeiro, nº 63, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1986, p. 75).












lei  federal,  do  proprietário  do  solo  urbano  não  edificado,
subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado apro-

















III  -  observância  das  disposições  que  regulam  as  relações  de
trabalho;





































20 "O Direito Civil  tende a desaparecer?",  in Revista dos Tribunais, v. 427, São Paulo, Editora
Revista dos Tribunais, 1975, p. 20.
21 Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado por Clóvis Beviláqua -
Direito das Coisas,  v.  III,  Livraria Francisco Alves, 1958, p. 116.
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(c) Uma terceira teoria é a de que a propriedade está fundada na




























A  justiça, dos  três  valores, é o conceito mais  fugidio,  sujeito a
mutações. Ulpiano ofereceu uma conhecida definição: dar a cada um
o que é seu. A justiça pode ser definida como o que for moralmente














































































































ce  justo que uma pessoa possa manter  seus bens.  Interessante notar
que, ao menos do ponto de vista legal, não se questiona a justiça da






















































































Com a prevalência da  função  social,  a  propriedade não deve
apenas deixar de ser usada contrariamente ao bem comum (aspecto
passivo), mas também cumpre ao proprietário agir em busca da função
social positiva.
A extensão do conteúdo interno do direito de propriedade depen-
derá da conjugação dos três valores acima referidos, permitindo uma
maior ou menor autonomia privada no seu exercício.¿
